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JOSE LUIS GIMENO FERRER: 
EL OTRO TIEMPO 
- Vicent Me/id i Bombo(./ Silvia Beltrán Persiva. I Fotos: Foto Cine Lledó. 
(Lugar, Excmo. Ayuntamiento de Castellón, fecha, 26 de Noviembre de 1991, a las 13 
horas). 
Nuestro objetivo es y ha sido desde nuestro nacimiento conseguir una información 
independiente, no sesgada por ideologías, ni por ideas prefijadas. Nos aventuramos en busca 
de la persona, del ser humano, sin importamos su ideología ni creencias, nos interesa su 
huella, su lucha, creación y pensamiento. Con esta filosofía de información nos hemos 
acercado a nuestro actual Alcalde, D. JOSE LUIS GIMENO FERRER, un personaje sin 
duda incluido ya en la historia de nuestra Ciudad. 
La espera fue larga, casi una hora. De vez en cuando la secretaria nos informaba que el 
Señor Alcalde, esperaba la presencia del Señor Basilio Trilles (jefe del Gabinete de la 
Alcaldía) para dar conúenzo a la entrevista. Los cómodos sofás comenzaban a tener nuestra 
forma anatónúca, por evidentes razones de peso y tiempo, menos mal que el fotógrafo Alvar 
nos amenizó el momento con una magistral clase de fotografía. De vez en cuando algún cu-
rioso personaje de nuestra vida social entraba y salía del despacho del Sr. Alcalde, rompién-
donos la atención sobre el inamovible tiempo, entre ellos reconocimos al Sr. Concejal de Ha-
cienda y Seguridad Ciudadana, Carlos Fabra. Pero cuando los segundos empezaron a 
adquuir la densidad de la mantequilla, por fin, la secretaria nos invitó a pasar. El Sr. Alcalde 
se disculpó por el tiempo de espera: 
J.L.GIMENO: ... (De pie y ofreciéndonos la mano) .. Siento que hayáis tenido que esperar 
tanto, querla que estuviera presente en la entrevista Basilio, pero he recibido un Fax en el que 
se me indica que de momento no puede venir, ya que se ha visto implicado como testigo 
presencial en un atraco a una sucursal bancaria, así que vamos a empezar sm su presencia. 
Después de tomar asiento, junto al Sr. Alcalde, en una mesa circular del clásico, 
elegante y espacioso despacho, dimos comienzo a la entrevista. 
Por razones técnica 1 e ntinuación de la entrevista a 
'pollés queda aplazada para una posterior edición 
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HUELLA 7: Sr. Alcalde nos gustarla en primer 
lugar darle las gracias, en nombre de todo el equipo 
de Huella 7, por habernos concedúlo esta entrevis-
ta. 
J.L. GIMENO: Gracias a vosotros por acudir Y 
ofreccnne esta interesante ocasión. 
HUELLA 7: ¿Podría hacernos un breve resumen 
de su trayectoria política y social?. 
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J.L. GIMEN O: (Suave sonrisa) ... Mi vida política es 
curiosa ... (pausa) .. ., no tuve actividad política desde 
que tenniné la carrera, tuve algún pequeño escarceo 
en mi época de estudiante. Fue en el año 87, cuando 
me propusieron participar en las elecciones y acepté. 
Luego en el Partido fui elegido portavoz, Presidente 
de la Junta Local del Partido. Empecé la labor dentro 
de la Organización, porque reconozco que para efec-
tuar una labor política coherente hay que estar dentro 
de un partido. En cuanto a la trayectoria social .. ., 
creo que la tenemos todos ... (tono finne y pausa-
do) .. ., todos nos sentimos sensibles hacia las injusti-
cias. Y yo soy una persona sumamente sensible a las 
injusticias y quizá esto me ha conducido a esta 
actividad, no quisiera que esto me cambiara 
HUEILA 7: ¿Cuáles son sus gustos y aficiones?. 
J.L. GIMENO: Tengo muchas aficiones ... (expre-
siones no verbales que delatan que vuelve hacia atrás 
en el tiempo) ... Desde pequeño tengo una gran afi-
ción al deporte, al principio era la natación, luego 
fundamentalmente fue la vela, que lo hice bastante 
bien a nivel de competición, en plan casi profesional 
hasta los treinta y pico de años. Posteriormente pasé 
al esquí y ahora pues, practico la bicicleta también 
intensamente. Los días que puedo me voy hasta 
Alcalá de Xiven, corro de 60 a 70 Km. En fin me 
gusta el deporte ... Y sobre gustos, la familia. Soy 
muy casero, creo mucho en la familia. También 
ahora, no sé por qué ... (risas) ... veo mucho la televi-
sión. También leo, normalmente biografías y espe-
cialmente libros de ensayo. 
HUELLA 7: ¿Cómo se autodefinirla?. 
J.L. G IMENO: Soy una persona tenaz y constante. Y 
más que autodefinirme ... (pequeña sonrisa) .. ., me 
gustaría que me¡ definieran corno· "alguien que 
cuando empieza una cosa la acaba". 
HUELLA 7: ¿Qué desearla que perdurara de su 
paso como Alcalde de Nuestra Ciudad? 
J.L. GIMENO: Perdurar cumo per. ona que asunu·a 
:;/. lo d fectos dentro del marco de las vinud s. Que no 
·~ se m. interpretara con una actitud y una vi ·i6n es 
gada. Qm. 1 ra pu ~ pasar corno una persona hones 
ta y · 111 d os d hac r las cosas bien. 
Hl ELl..A 7: ¿Qué opina la rapidez. casi diría-
-
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mos relámpago, con la que se ha construido la 
Universitat de Castelló?. 
!·L. GIMENO: Rapidez relámpago os parecerá a los 
Jóvenes... (inclinándose hacia atrás y efectuando 
suaves movimientos en el aire con la mano dere-
cha) .. ., pero hace muchos años, lleva diez años ges-
tándose el Decreto de la Universidad, y entonces, 
hay que rendir justicia a personas como Petit, como 
Alfredo Pascual, o como los que fueron Presidentes 
de la Diputación, Albella y Famós, que han puesto 
las primeras piedras, que eran las más difíciles. 
Ahora tenemos el Decreto de la Universidad y el 
marco formal y nos queda el hábitat y sobre todo lo 
más importante, el prestigio y los resultados. Desea-
mos que se consigan. 
HUELLA 7: ¿Qué tipo de relación existe entre la 
Universitat Jaume I y el Ayuntamiento de Nuestra 
Ciudad?. 
J.L. GIMENO: Primero que nada existe ... (volvien-
do a incorporar su posición hacia delante, tomando el 
bolígrafo con su mano derecha y con un tono pausa-
do y firme) ... por parte de este Ayuntamiento, un 
deseo absoluto de colaboración, de mejorar las con-
diciones de la Universidad estamos dispuestos a 
colaborar en todo lo que podamos, y la Universidad 
lo sabe. Aunque tiene que haber necesariam~n~ 
fricciones, porque el Ayuntamiento tiene sus ~no~­
dades y no puede acceder a todo lo que la Umversi-
dad le pidiera. Pero quitando, digamos, controver-
sias tácticas y puntuales en ternas difíciles de resol-
ver, como por ejemplo el tema de dotaciones de los 
autobuses, la capacidad de los mismos, el número, 
etc ... , no hay duda que existe por parte del Ayunta-
miento el deseo de colaboración con la Universidad. 
La relaciones pues, on cordiales tanto a nivel 
institucional, como personal. 
HUELLA 7: Parece ser que el nuevo Impuesto 
sobre Actividades Económicas (IAE), podrá lle-
gar a triplicar en aJgunas ocasiones las tasas que 
sustituye. .. ¿Creé Usted que este impuesto será 
positivo, o más bien negativo para la empre::ía 
Castellonense?. 
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mismo que recaudaba con los otros impuestos que 
habían anterionnente, así si muchos multiplican 
otros disminuirán. Este es un impuesto que todavía 
no está experimentado y los experimentos ... (tono 
irónico) ... se deberían de hacer, desde mi punto de 
vista, con gaseosa. Supongo que este impuesto una 
vez aplicado, tendrá numerosas reformas que lo 
mejorarán, pero podrían haberlo mejorado antes de 
aplicarlo. Yo especialmente soy una persona que no 
cree en este impuesto como un progreso social ... (tono 
y gestos de sentencia) ... No creo que sea un progreso 
social gravar el derecho de trabajar, tampoco veo 
este progreso social en distribuir las cargas del ren-
dimiento por igual entre todos los miembros del 
mismo gremio, independientemente de la capacidad 
de cada uno de ganar más o menos, por tanto está mal 
pensado. Por ejemplo, dos profesionales iguales 
pagarán lo mismo si tienen un despacho del mismo 
tamaño, lo cual es un absurdo porque dos profesio-
nales no suelen ganar lo mismo. Y aún estando el 
despacho en la misma calle, no es lo mismo un 
despacho en una planta baja que un despacho en un 
cuarto piso sin ascensor, y con este impuesto pagarán 
lo mismo porque están en la misma calle. Hay 
muchísimos coeficientes a ponderar que podrían 
ajustarlo, y espero que en un futuro lo ajustarán para 
hacer más sensato este impuesto. No es lo mismo que 
pague 250.000 pts. un abogado que lleva 20 años de 
profesión y posee un cierto prestigio, que un mucha-
cho recién acabada la carrera y que empieza a traba-
jar. Por tanto, creo que no es demasiado progresista 
este impuesto, y no es demasiado social. Simple-
mente es un sistema recaudatorio más fácil que el 
otro, esto sí que tiene una economicidad de medios y 
de comprobación, pero no creo que sea el impuesto 
que nos conviene. 
HUELLA 7: Parece ser que lo difícil no es cons-
truir una Gaiata, sino lo más difícil es su manteni-
miento ... ¿Qui puede decirnos sobre el manteni-
miento del Planetario? ¿Existen problemas econó-
. ? micos .. 
J.L.GIMENO: Problemas económicos siempre exis-
ten (risas) ... El Planetario se planteó con unas cuen-
t¡¡s, que sólo es la inversión de construirlo y que era 
autosuficiente, o sea los visitantes lograrán pagar sus 
gastos. Entonces el Ayuntamiento, lógicamente, al 
poder dar mejores servicios con sólo la inversión lo 
ve positivo .. . (realizando múltiples gestos con ambas 
manos) ... , lo que ocurre que la realidad se impone, e 
ingresos menos gastos dan un déficit de cerca de 60 
millones. Y 60 millones para un Ayuntamiento 
como el de Castellón que viene a invertir 700 millo-
nes al año, le absorbe gasto de unas inversiones que 
podrían ser socialmente más rentables. En el caso del 
Planetario, ocurre lo siguiente, no solamente da un 
servicio a los vecinos de Castellón, sino que da un 
servicio a nivel Comarcal, o a nivel Provincial e 
incluso Regional, y por eso creemos que podría tener 
una subvención y que el Ayuntamiento asumiera las 
pérdidas correspondientes a los visitantes que proce-
dan de Castellón, pero que hubiera la subvención su-
ficiente para compensar estas pérdidas en el porcen-
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taje de visitantes que provienen de la Comarca, de la 
Provincia o de la Región. Este planteamiento parece 
justo y ... (tono pausado pero finne) ... de los 60 mi-
llones, este Ayuntamiento podría asumir unos 20, los 
otros 40 podrían ser asumidos entre la Provincia y la 
Región. 
HUELLA 7: Históricamente se ha sacrificado la 
playa de Castellón en beneficio de la de Benicas-
sim. ¿Qué planes existen para que nuestra Playa 
pueda adquirir el nivel de calidad aceptable, tanto 
a nivel turístico como ecológico?. 
J.L.GIMENO: Este sacrificio, no ha sido un sacrifi-
cio voluntario, sino que se sacrifica la playa por la 
instalación de una fábrica contaminante ... (interrumpe 
la respuesta porque entra Basilio Trilles) ... 
B.TRILLES: Perdonadme pero he sufrido un per-
cance ... Luego te contaré ... (dirigiéndose al Sr. Al-
calde) ... He sido testigo de una especie de atraco ... 
bueno, luego te contaré. 
... (Tomando de nuevo la palabra) ... J.L.GIMENO: 
El problema de la playa de Castellón es un problema 
evidente de contaminación, por los vertidos de Beni-
cassim y de Castellón que se hacen por la antigua 
acequia de En Trilles, y por la depuradora que se 
construyó hace veinte años y ha quedado obsoleta, se 
construyó para 17.000 metros cúbicos al día y está 
depurando 48.000 y, necesariamente hay que solu-
cionar este problema. El problema se está solucio-
nando, el proyecto está prácticamente redactado, se 
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TANGAN 
FILTRO BACTERIANO PARA LA 
DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES 
El filtro TANGAN es revolucionario por su tama-
ño (muy pequeño), por el procedimiento utilizado, 
por su costo y por su gran movilidad. Este concepto 
lo es también por sus aplicaciones, puesto que puede 
ser utilizado por pequeñas comunidades, por indus-
trias, por empresas agrícolas, por grandes hoteles, 
por campings, etc. 
VENTAJAS DEL SISTEMA 
Las llaves de plástico que sostienen las bacterias 
presentan una gran superlicie activa: 2000 m/3 por 
célula de l m/3, 10 veces más que los sistemas 
exi~ntes. 
No ob tante, el volumen de las llaves no represen-
ta nW que el 3% del volumen útil de una célula, lo 
que garantiza una circulación uniformemente repar-
tida en la ITU.ISa del soporte bacteriano, ~in pa5ajc 





privilegiado, por consiguiente una oxigenación efi-
caz sin nesgo de entarguinamiento. 
Así el volumen de la biomasa (gran superlicie 
activa) y el paso en las células sucesivas aseguran 
una digestión completa, incluso en caso de fuertes 
variaciones del tanto por cien d contaminantes. 
Otra ventaja d esta nueva concepción es la com-
pacidad de la ins!Jllación. mejor que lo que se hace 
actualmcntc cn esta línea. 
.L. O LEGACION CASTELLON 
CUANDO QUIERA INSTALAR UNA ESCALERA VISITENO V PIDANOS PRESUPUE TO 
E 




El modelo 150 EH (caudal 27 m/3 día) se compo-
ne de 5 células alimentadas por un canal lateral de 
oxigenación y de circulación de las aguas tratadas. 
El modelo 300 EH (caudal 54 m/3 día) se compo-
ne de 2 hileras de 5 células situadas en ambos lados 
de un canal central con las mismas funciones . 
Las células de un volumen unitario de l m/3 
disponen cada una de las llaves en materia plástica 
que sirven de soporte a las colonias bacterianas. Es el 
principio del lecho bacteriano sumergido. 
El aire prensado, inyectado en ligeras burbujas a la 
base del canal, oxigena el agua y le comunica un 
movimiento ascendente. De esta manera, las células 
son alimentadas por desbordamiento lateral. El agua 
desciende seguidamente a lo largo de las llaves, 
soporte de las bacterias, sobre las cuales se adhiere el 
lodo, y el agua regresa al canal por la base de las 
células, por la acción del caudal que entra, el agua 
progresa de célula en célula depurándose gradual-
mente y desemboca finalmente en la balsa de decan-
tación. Periódicamente, el lodo se desprende de los 
soportes por agitación debido al aire prensado y es 
arrastrado por la corriente de agua. 
mofihJ#IF 
DELEGACION COMUNIDAD VALENCIANA 
C/. Sagasta, 2 - Tel.-Fax 23 22 78 - 12002 CASTELLON 
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han presentado ofertas, hay 19 empresas que han 
ofertado ahora el 12 de Noviembre para la depurado-
ra, y se adjudicará definitivamente para los primeros 
días de Enero o de Febrero. Por tanto en un plazo de 
un año y medio a tres años se podrá asegurar la de-
puración de las aguas y la calidad del entorno subirá 
suficientemente. Por otro lado, queremos también 
contemplar la solución de los terrenos a partir del 
Camino de la Plana hasta Benicasim, son terrenos 
pendientes de urbanizar, y de urbanizar con graves 
problemas, ya que lo poco que hay urbanizado está 
mas bien desurbanizado que urbanizado. Actual-
mente se están dando unos servicios mínimos en el 
Peri-23, pero no hay duda que hay que hacer una 
revisión del Plan importante que permita urbanizar 
toda la zona que hay a partir del Camino de la Plana 
hasta Benicasim Hay otro problema, con los terre-
nos destinados a aeropuerto. Posiblemente esa acti-
vidad se podría desarrollar en otro lugar que no 
problema básico que es la depuradora. 
HUELJ.A 7: Se anticipa que con todas las obras 
programadas en nuestra Ciudad, ésta puede sufrir 
un auténtico colapso circulatorio, ¿Qué previsio-
nes existen al respecto?. 
J.L.GIMENO: ... (Muestra una sonrisa mientras se 
recoda en la silla) .. . Tenemos previsto ese caos cir-
culatorio, no nos será una sorpresa, si se efectúan las 
obras de los parkings, que se ejecutarán, está garan-
tizado que por el centro no se podrá circular. Queda-
rá Castellón como una ciudad de circulación por la 
·periferia y por el centro tendrá que ser por medios 
peatonales o transportes públicos. Si tenemos los 
parkings de esta primera fase que son: La Plaza del 
Rey, completa, .. . (Piensa y mientras enumera se lle-
va el boli a los labios) ... la Calle 
Navarra, la Plaza Fadrell, Plaza de 
la Constitución, Plaza del País Va-
lencia, y en una segunda fase entra, 
Plaza Borrull, A venida del Mar, 
Avenida de Lidón, Pintor Adsuara, 
Paseo de Noches deRibalta, y si hay 
un cambio de calificación de Plaza 
de Davalos pues, posiblemente no 
se podrá circular. Pero nos queda la 
esperanza que al apartar de la super-
ficie entre 1.000 y 5. 000 coches, po-
siblemente queden las calles más 
vacías de vehículos aparcados y al-
macenados y por tanto a corto plazo 
la circulación se verá suficientemen-
te favorecida, si el incremento de 
vehículos sólo aumenta según las 
previsiones. 
HUELLA 7: Parece ser que la in-
tervención urbanística en el Cen-
tro va a marchas f oruulas y tiene 
una positiva aceptación, pero ¿qué 
planes existen para la periferia y 
sus barrios?. 
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decir, estos barrios tendrán la dotación de alcaatari-
llado, alumbrado público, aceras y pavimentación, o 
sea, servicios completos. Además lo van a tener en 
calidad igual, o si pudiese superior. Pero la urbaniza-
ción, en el sentido de urbanizar, no es tan fácil técni-
camente hacer un plan parcial como hacer un plan 
especial de reforma interior. La reforma interior no 
necesita recalificaciones del suelo, lo hace sólo el 
Ayuntamiento y no tiene que intervenir la Comisión 
de Urbanismo. Es decir ... , (llevándose la mano iz-
quierda a la barbilla) ... de los 64 Peris que tiene 
previsto en el Plan de Reforma Interior de Castellón 
del año 79 y luego del 84, se ha urbanizado en 
Castellón, en 12 años, prácticamente sólo uno. 
Entonces no podemos hacer mucho más. Ahora se ha 
hecho el Peri-18, pero vamos a hacer el Peri-16, el 
Peri-19, el 23, en fin una serie de Peris. Estos suelos 
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están calificados como urbanos. Lo que es complica-
do, técnicamente no, pero jurídicamente sí, es urba-
nizar terrenos si antes han sido calificados como 
suelo no urbanizable, como es el caso de la Univer-
sidad que llevamos todo un año de trámites para que 
se pueda poder poner el primer bordillo. La Univer-
sidad es un año de trámites, volcados todos en hacer-
lo, unos trámites sorprendentemente acelerados. Pero 
no es un caso normal, como el de la promoción de 
una Universidad Privada. Otros pueden durar 3 ó 4 
años. 
HUELIA 7: ¿Goza la oposici6n de buena salud?. 
J.L.GIMENO: ... (Mostrando una amplia sonrisa) ... 
Salvo un Concejal que el otro día estaba costipado, 
creo que la mayoría de los Concejales están muy 
sanos. Y espero que se esté mejorando ¡eh!. .. 
HUELIA 7: ¿Podría ofrecernos, de la forma más 
breve posible, su opini6n personal sobre los si-
guúmtes personajes?: 
FRANCESC MICHA VILA. .. 
(Interrumpiendo la pregunta, con tono firme, fuerte 
y excluyente) ... J.L.GIMENO: Yo perdonad, tengo 
un cargo político y declaraciones personales si son 
buenas las diría, y si son malas no las diría jamás .. ., 
creo que debe de haber un mínimo de respeto, y si 
digo las buenas no puedo ocultar las malas. Y por 
tanto pues, prefiero pasar de esta pregunta. 
(Estos son los personajes que no pudieron ser 
nombrados) 
CORCUERA. DANIEL GOZAL VO. 
F. SOLSONA,FRANCESC COLOMER. 
DANIEL ANSUATEGUI. CARLOS F ABRA. 
JOSE MARIA ESCUIN. PEDRO AGRAMUNT. 
HUELIA 7: ¿Es Castell6n una ciudad mejorable 
en seguridad ciudadana? ¿díganos c6mo?. 
J.L.GIMENO: Sí, vamos a ver, mejorable es todo. 
La seguridad ciudadana se puede mejorar primero 
que nada con una concienciación desde el colegio, 
saber que son los derechos y libertades y aprender a 
respetar la libertad de los demás, eso es fundamental 
en el colegio hasta la universidad . ... (tono pausado 
mientras de vez en cuando dirige su mirada a 
B. Trilles) ... Educándose dentro de normas de com-
portamiento que no son necesariamente normas de 
código penal, y eso hay que entenderlo. La inseguri-
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dad no solamente la crean los delitos, la inseguridad 
la crea .la mala educación, además. Por supuesto que 
los delitos son graves, pero la inseguridad la crea la 
sociedad. Tirar un papel a la calle no es un delito, 
afortunadamente nadie va a la cárcel por tirar un 
papel, o por escupir, o por hacer sus necesidades, 
pero no hay duda de que no se debería escupir, ni 
hacer esas necesidades. Eso hay que aprenderlo, en 
el seno de la familia, en los colegios, oen los ámbitos 
donde se educa. Hay mucho para mejorar, por un 
lado la educación, es evidente. Por · otro lado se 
puede mejorar mucho la seguridad mejorando el 
e.ntomo urbanístico. El otro día recuerdo que se 
neron de un ministro que dijo que mejorar el urba-
nismo era necesario para combatir la inseguridad. 
Como todo el urbanismo también tiene mucho que 
ver con la seguridad, lo que pasa que no es un factor 
decisivo y fundamental. En aquellos terrenos subur-
banizados, llenos de escombros, con masets abando-
nados, con fincas mal cultivadas, etcétera, etcétera, 
se crea un vacío social que lo ocupa un grupo social 
que puede ser hostil. Por tanto esos vacíos urbanís-
ticos a veces lo ocupan y se desarrollan, y entonces 
a lo mejor no se desarrollarían, personas marginadas 
que crean inseguridad. Así se debe mejorar el 
ámbito urbanístico. Se puede mejorar también la 
oferta de fines, es decir, si la sociedad, cuando digo 
sociedad me refiero a todos los individuos. Los que 
tienen unos objetivos en la vida, solidarios, sociales 
y progresistas, no hay duda de que darán menos 
conflictos de inseguridad social que aquellos que no 
tienen estos objetivos Y se ven desorientados, aban-
donados y repelidos socialmente y que están enfren-
tados con la sociedad. Creo que fundamentalmente 
se necesita mejorar muchísimo el panorama de la 
educación y el panorama de servicios. Entonces 
¿Cómo podemos combatir la inseguridad?. Mejo-
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rando los servicios, atención a las familias, a las 
fanúlias que se disgregan. Yo creo en la familia, ... (tono 
con clara intención de realzar) ... en el núcleo de la 
familia. También se puede mejorar la seguridad evi-
tando fracasos, como fracasos escolares, personas 
que ya a los 14 años se ven apartadas del colegio, ya 
algunos países lo tienen desarrollado, lo que supone 
una educación a medida capaz de ser asimilada por la 
persona para que no se sienta fracasada Una persona 
puede verse incapaz de estudiar "griego", pero puede 
disfrutar estudiando y aprendiendo jardinería. Y 
llegamos a lo último que es mejorando la eficacia de 
la policía y la eficacia de la reinserción social. 
HUELLA 7: El drogadicto: ¿Enfermo o delincuen-
te?. 
J.L.GIMENO: El drogadicto es absolutamente un 
enfermo, ... (respuesta rápida y segura, que demues-
tra que no tiene dudas al respecto) ... , si lo planteas 
con la palabra drogadic-
to. 
HUELLA 7: ¿Existen 
planes reales por parte 
de Nuestro Ayuntamien-
to actual para dar solu-
ci6n al problema de las 
drogas? ¿Díganos cua-
les?. 
al Gobierno a que visitara a estos países y aprendiera 
de ellos, y más de una vez he dicho, que traiga sus 
leyes, que no las traduzca, que las apruebe en inglés 
o en alemán, porque al traducirlas a lo mejor no se 
sabe traducirlas. 
HUELLA 7: ¿Qué opina de las declaraciones apa-
recillas el pasado Domingo, 24 de Noviembre de 
1991, en el Levante, donde ALBERTO PEREZ 
FERRE (Presidente de la comisMn mixta contra la 
droga Congreso-Senado, da a entender que: EL 
PARTIDO POPVLAR QUIERE IDENTIFICAR 
A WS DROGADICTOS COMO SE HACIA CON 
WSJUDIOS?. 
J.L.GIMENO: Seguramente que habla de un tema 
que no conoce . .. . (tono firme y serio) ... A mi no me 
importaría identificar a unas personas con los judíos, 
porque a los judíos les tengo el máximo respeto, lo 
que no es ningún insulto identificar a nadie con los 
la acw-
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capacidad de nuestro Gobierno de hacer las cosas 
· como dirían los mejicanos "ahorita mañana está e~ 
caminito", pronto estará hecha. En cambio lo de la 
vía lo veo a más largo plazo, es mucho más dinero. 
La carretera son 4.000 millones de pesetas (además 
es más evidente el problema porque no pueden pasar 
los coches, es un problema más palpable), y para la 
vía del ferrocarril es cuatro o cinco veces más el pre-
supuesto que se necesita para el enterramiento, y 
mientras los trenes circulan, y el vecino de fuera de 
Castellón no sufre el problema de la RENFE, la 
RENFE sólo es un problema para los vecinos de Cas-
tellón, que no podemos circular a gusto y que nos 
parte la ciudad, pero al vecino de Barcelona y de 
Valencia no le mola ese problema, por decirlo de una 
manera castiza, y por lo tanto tenemos un problema 
mayor que esperamos se solucione antes de que exis-
ta el ferrocarril Valencia-Barcelona de alta veloci-
dad o de media velocidad, o la vía doble. Porque 
evidentemente será "muy complicado" poner la vía 
doble o el tren de alta velocidad 
a través de Castellón si la esta-
ción está sobre la superficie. 
HUELLA 7: ¿Y la apertura de 
la Calle 9 de Mano?. 
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las Escuelas, porque se compró para 
hacer una escuela Entonces el Ayun-
tamiento en vez de escuelas les cons-
truyó la Plaza y además les constru-
yó la cárcel ... (risas) .. . Por eso les 
dijo en el Pleno, "para que aprendie-
ran a votar". Ese antiguo resenti-
miento contra ese barrio pues ya no 
tiene sentido, pues vamos a abrir la 
Calle. 
HUELLA 7: ¿Existe algún tipo de 
conflicto, de presupuestos e iáeas, 
entre la Generalitat y nuestro 
Ayuntamiento, por el heclw de estar 
gobernado por el Partido Popu-
lar?. 
J.L.GIMENO: Siempre existen dis-
crepancias de presupuestos entre dos 
administraciones, una que necesita 
cosas, y otra que tiene los recursos 
limitados y tiene sus prioridades ... 
(gestos con ambas manos reforzan-
do el contenido verbal) ... Será muy 
difícil que me convenzan de que no 
me dan una cantidad de dinero para 
hacer un polideportivo, porque yo 
creo y necesito ese polideportivo, o 
será imposible que me convenzan 
de que no puedo hacer pues, una 
acequia para que salgan aguas si la 
necesito. Lo cual no quiere decir 
que no a una controversia, es una 
controversia normal, de prioridades 
en la forma de administrar Además 
:pera d l 
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J.L.GIMENO: Afortunadamente después del 92 
vendrá el 93 . .. . (risas) ... En 1892 lo único que hizo 
Castellón fue cambiar de nombre la Calle Zapateros 
por Calle Colón, eso es lo único que ha quedado del 
1892, que fue el Cuarto Centenario. Se editaron unas 
medallas que nadie conserva, hubo una obra de 
teatro, en el Principal, y lo único que ha quedado ha 
sido el nombre de la Calle Colón, que antes se llama-
ba Zapateros. El 92 no es demasiada gran cosa, es un 
acto más que sirve para promocionar unas activida-
des y unas ciudades, y me parece muy bien ... 
HUELJ.A 7: ¿Y Castellón va a promocionarse?. 
J.L.GIMENO: Yo creo que del 92 le toca muy poco. 
No va a tener ninguna actividad Olímpica, por lo 
menos yo no la conozco. Ni Olímpica, ni Co-Olím-
pica .. . 
HUELLA 7: Bueno, nos ref erimos también a la 
Expo ... 
J.L.GIMENO: Tampoco. De momento aquí no vie-
ne ningún espectáculo de la Expo, digamos al dar 
una vuelta por España. No creo que la teenología que 
se está aplicando en la Expo nos revierta en algo, o 
que algún pabellón de los que están haciendo provi-
sionales se desmonte y se monte en Castellón, sería 
agradable si fuera así. Creo que más bien, que en un 
principio de solidaridad, todos los contribuyentes y 
vecinos de España vamos a contribuir a estas dos 
grandes empresas, que evidentemente nos dan pres-
tigio a nivel mundial. y este prestigio sirve en cierto 
modo para que cuando vayamos a Estados Unidos 
sepan que España no está al Sur de Méjico, .. . (ri-
sas) ... dado que la mayoría de Norteamericanos no 
saben todavía donde está España ... 
HUELLA 7: ¿Tiene en cuenta el actual Ayunta-
m'iento los planteamumtos Y probh!mas de los ciu-
dadanos del Grao de Castellón?. 
J.L.GIMENO: Por supuesto que sf .... (acompañando 
las expresiones con gestos afinnativos con la cabe-
za) ... por supuesto que sí. Además no solariente 
porqu hay qu tenerlos en cuenta, yo he pasado mi 
ruñ z y juventud en el Grao, m considero Grauero. 
Qu remo. que la prim ·ra rcsid ncia d an iano 
municipal, est en el Grao, e ta es un nec sidad i 
Gra . Sobre 1 s inundacionc e 
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extremos, el problema de las inundaciones en el 
casco urbano se va a resolver, o está resuelto, técni-
camente ya lo está. El problema de atención a la 
tercera edad se va a mejorar, esta Corporación está 
dando pasos importantes para resolverlo, el proble-
ma de la inseguridad por la droga no tiene solución, 
pero sí volverá a unos cauces soportables, el proble-
ma escolar, vamos a adquirir el terreno para la nueva 
escuela de la Marina, y se puede decir que el Grao, 
tendrá más metros cuadrados de dotaciones de todo 
tipo por residente, muy por encima de la media de 
Castellón. 
HUELLA 7: Asociaciones tú vecinos: Una necesi· 
dad social o por el contrario, una espina. 
J.L.GIMENO: Es una necesidad política ... (breve 
pausa) ... Para hacer política los políticos necesitan 
informaciones debidamente ponderadas. Me refiero 
que para resolver un problema primero hay que plan-
tearlo, y para plantearlo normalmente se nece-
sita información, y un medio para recibir esa 
información, un buen cauce, son las asociacio-
nes de vecinos. Por tanto una sociedad verte-
brada necesita interlocutores válidos, no sola-
mente para plantear el problema. sino para que 
las soluciones puntuales que se van dando sean 
las adecuadas. Necesitamos que la Asociación 
de Vecinos de la Calle Enmedio nos diga los 
defectos de los pavimentos que hemos coloca-
do ahora, que los tiene, para poderlos mejorar. 
Por supuesto que me sirve el vecino que viene 
aquf personalmente, pero es mucho mejor si te 
viene por asociaciones. Esto mejora la políti-
ca. Yo tengo la experiencia de haber vivido un 
tiempo fuera de España, y los países donde las 
asociaciones son respetadas y foirentadas¡ desde 
el Gobierno, tienen mejores gobiernos y mu-
cha más estabilidad social. Y en aquellos paí-
ses donde las asociaciones son simplemente un 
truco del Poder, para respaldar su propia política, yo 
les llamo asociaciones "Machucambas" o 
"palmcras", .. . (pícara sonrisa) ... ese pafs es tercer-
mundista Y n~ resuelve sus problemas. El poder para 
CJCrce~ debidamente necesita una crítica honesta, 
una CTÍUca punderada, y para eso las asociaciones 
. on importantes y nusutros las fomentamos. 
HUELLA 7: Un VÚJjo faníasma ncorre ch nue~o 
Europa, el raci-;mo. ¿Eri~te en C us~llón racismo?. 
España se logró una unidad cultural, religiosa y po-
lítica, por tanto no han habido problemas de racismo. 
Cuando han habido problemas de racismo, de raza, 
pues se les quemó. Por lo tanto España históricamen-
te no ha tenido problemas de racismo, porque quien 
no ha seguido la tónica de la mayoría ha sido simple-
mente expulsado. Esto es discutible, por supuesto, 
pero es un fenómeno bastante claro. En España fe-
nómenos de racismo por raza, por color de piel, creo 
que no existen de momento, primero porque todavía 
tenemos una base religiosa que nos lo prohíbe, lo 
cual nos da cierta alegría cara al futuro, y luego 
·porque la gente en España es tolerante, o sea, Otelo 
en España como en Venecia es admitido, Otelo podía 
sernegro y no pasa nada, la gente se olvida de que era 
negro. L-0 que ocurre es que el problema de racismo, 
no es tanto problema de color de piel en España 
como problema de situaciones sociales distintas, 
culturas distintas, y que pueden chocar. Aquí el pro-
blema de racismo que se da no es tanto el color de 
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midos, que en cierto modo los tenemos, y también 
unos comportamientos éticos asumidos y también 
compartidos. L-0 que no hay duda que si aquf se 
paseara ahora un guineano desnudo, seguramente 
sería detenido y vituperado por la población, en 
cambio allí lo tienen asumido de que pueden ir medio 
desnudos, por lo tanto es un problema de que hay que 
respetar las costumbres de la zona para no crear esos 
problemas. Todos estos problemas de comporta-
miento hay que asumirlos y si los gobiernos respon-
sables no saben hacernormas, ejecutivas inmediatas, 
para evitar que existan estas fricciones, están ponien-
do el "cabreo" que permitirá que existan problemas 
t1iciales. 
HUELLA 7: En nuestrasfiestas tú la Magdalena, 
las Collas van adi¡uiriendo un protagonismo y 
aceptación cada vez mayor ... ¿Ve este hecho como 
positivo?. ¿Eristirán problemas legales para su 
formación o por el contrario el Ayuntamiento las 
potenciará?. 
J.L.GIMENO: Todo movimiento social es 
bueno. Hay algunas collas que se pueden 
desviar, alguna se habrá desviado a lo 
mejor, ... (tono pausado y relajado) ... lo que se 
tiene que hacer es encauzarlas, ordenarlas 
desde fuera, no diré tutelarlas como un padre 
a un hijo, pero vamos, una cierta tutela. Creo 
que es una experiencia muy positiva, hay 
collas importantes que han demostrado que 
pueden aportar muchísimo a la Fiesta y que se 
encargan incluso de la organización del Pre-
gón y otras cosas. Entonces lo que hay que 
hacer es fomentarlas, fomentarlas y encauzar-
las, lo que no veo que necesariamente sean an-
títesis con otros organismos sociales de las 
Fiestas, como pueden ser las Gaiatas, pueden 
vivir completamente en planos superpuestos 
pero a la vez convivir. No sólo vivir y convi-
vir, además solidarizarse y hacer de la Fiesta algo 
más grato. Le veo un espléndido futuro a todo y que 
lo uno no implica la disolución de lo otro. 
HUELLA 7: Parece ser que con la el8cci6n de la 
Reina tú Fiestas tú este año han habido varios pro-
blemas ... 
J.L.GIMENO: Con la Reina no ha habido ningtin 
problema, ... (gestos afirmativos con las manos, tono 
firm y excluyente) ... <.."J'CO que tcncm s la Reina mru· 
guapa, la mejor. Vamos, la mejord todas sin ningun 
tipo d dud ... 
HUELLA 7: ~ sí, a nosotros lilmb · n nos pa 1 
·mpáti ... P ro en 
prob ma ... 
J.L. IME O: 1 e vo a ·o g1r,. •. (tonl u r t y 
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seguro) ... no era de la Reina, era sobre las Damas .. . 
O se ha equivocado el periódico o lo has leído mal .. . 
El problema es el siguiente, ... (tono mucho más rela-
jado) ... hay cosas que se pueden hacer por votación 
y democráticamente, y hay cosas que difícilmente se 
hacen democráticamente y por votación, y creo que 
la belleza es una de esas. O sea a tu papá ... (dirigién-
dose a nuestra colaboradora Silvia) ... difícilmente le 
convencerán por tres votos a cuatro de que no eres la 
más guapa o idónea. Yo creo que justamente la pala-
bra "Reina" supone un reconocimiento de la Monar-
quía, esto de votar es de República, o sea llamarla 
Reina y elegirla republicanamente parece un contra-
sentido en cierto modo. Esto es lo que da problemas, 
al haber candidatas hay personas rechazadas y ... 
¿quién acepta un rechazo? ¿cómo podemos detenni-
nar que una chica no sea Dama porque mida centíme-
tro y medio menos que la otra? ... son problemas. 
Creo que es la vida de la Fiesta y demuestra que 
habían muchas personas con la ambición de ser pro-
tagonistas de la Fiesta, y por lo tanto demuestra la 
vitalidad de la Fiesta. Triste es la 
elección de una Dama o de una 
Madrina y que no armen ningún 
revuelo ... (pequeña sonrisa) ... 
HUEILA 7: Sin duda Sr. Alcal· 
de, la bellew y la simpatía de 
nuestra Reina de las fiestas es in-
discutible, pensamos con Usted 
que ha sido una muy acertada 
elección. 
Nos gustaríafinaliwr esta entre· 
vista dándole de nuevo las gracias 
y deseándole que todos los proyec· 
tos planteados por Usted y su 
Corporación, para el bien de 
nuestra Ciudad, sean cumplidos 
con total éxito y aceptación. 
EL CABALLO DE TROVA: UN EJEMPLO A IMITAR EN PUBLICIDAD. 
Vicerrt Mefiá i Bombof· I Psicólogo de Publicidad y de Empresa 
Es un auténlico absurdo planlearse una campai\a publicitaria pensando que una mayor cantidad de 
anuncios implica mayor efectividad, esto es como afirmar que el café con más azúcar está más dulce, 
en principio parece ser cierto, por lo menos mientras la disolución del azúcar es posible, pero cuando 
se satura el café todo el azúcar va al fondo de la taza y no por tirar más azúcar notamos un cambio 
en sudlbor, o por lo menos nuestras papilas gustativas se ven impotentes en la discriminación de más 
sabor, y lo que es un sabor agradable se convierte, para una mayoría, en un vomitivo. En la publicidad 
viene a ocurrir lo mismo, pero con algunas connotaciones más negativas, sobre todo para nuestra 
economía, es decir, una sobresaturación de un mensaje publicitario en el Mercado, aparte de su 
elevado costo monetario, puede producir todo lo contrano de su objetivo inicial, porque éste va dirigido 
a personas y a diferencia de la taza de café, éstas pueden actuar por 'aburrimiento' o saturación de 
una forma 'reactante', cuando sus sentidos perceptivos son bombardeados indiscriminadamente. 
Esta reacción a la pr0S1ón puede manrtestarse en el sujeto de tres formas: 
Primera Consciente o inconscientemente puede interpretar que el producto será comprado por mu-
cha gente, lo cual lo hace vulgar, y nad10 quiere ser vulgar o igual a la mayoría. 
Segunda: Puede manifestarse una 'Negación Cognitiva'. El sujeto puede reaccionar como si el 
anunoo no existiera En realidad no lo discrimina ni interpreta. Lo tiene delante y no lo va, lo escucha 
y no o oye .•. 
Tercera: Puede sentirse coaccionado o presmnado. es lo que ocurre muchas veces con el SJstema 
!tracto de octavillas, y reaccionar de forma negativa hacia nuestra campana. 
Por eso es necesario indicar que el sistema direclo de ociaviUas es efectivo al principio de un negocio, 
paradaraconocerunanovedad,ooesaconse¡ablecomonorma. Si seefectiJacomonormapublicitana 
"Wlgari1;i' nuestra t191lda o nuestros productos. Ea un modo de publicidad agresivo, que no sólo satura 
rulllroo buzones. se engancha en nueatrosparabnsas, y nos vemos obligados a transportarlo~ 00t 
111 hal;ta la primera papelera, no que enama hiero nuestra hbertcld de elección y da a la campal\a 
publ 1tana una imagen do oocesidad urgenle do vender lo cual puede ofrntef la Sil1 cióo oo deb1· 
ocon6mica. 
Ef do la publicidad 
forma r do 
h1011rno1 "'r q no noa 
f1rmoq unabuonacampa 
. un r lo do CXll1 I 
cooq t nuftadl cor. i.r. 
f Pol6m "' Por oqu 
mente antes de ser lanzado al Mercado. Es preferible quedamos cortos a 'abunir" por pesados. 
Tampoco debemos pensar que una campal\a publicitaria efectiva es la más cara. La más efectiva es 
la estratégica y constante (que no es nunca sinónimo de cara), estratégica porque se analiza antes a 
que sector de Mercado queremos llegar, que personas, que nivel socio-económico, edad, el medio, etc ... 
y constante porque se analiza con que periodicidad se mostrará en el mercado. 
El tiempo ideal en prensa. si tenemos dinero, (porque los medios audiovisuales, televisión, radio, 
cine ... , funcionan con otras leyes que trataremos en otro artículo) es, después de una primera fase más 
o menos intensiva, de unos pocos días, quizá quince como máximo ycínco como mínimo, una segunda 
fase de una vez al mes. Y si nuestro dinero es más bten poco, sólo debemos tener presente la última 
fase de una vez al mes, que también es efectiva, aunque necesita más tiempo y constancia. Toda lo 
que salga de esto corre el riesgo de convertirse en una boletada publicitaria y un innecesario desgaste 
económico. 
Son normas a tener en CU0Ilta, la calidad y estrategia del Medio, el tamai'\o y dinamismo del anuncio. 
LA CALIDAD DEL MEDIO: Es importante que nuestra publicidad esté camuflada en un CABALLO DE 
TROYA con calidad. Si hablamos de prensa, que posea una cierta calidad de disel\o, de contenido y 
de papel. De nada sirve insertar nuestros anuncios en una revista o periódico de calidad nefasta, porque 
antes de ser leida será depositada en la basura. El medio o 'caballo" debe de ser lo sutiaenle atracti-
vo para ser aceptado y doler rechazarlo, con un contenido de acorde con el sector de Mercado al cual 
querernos llegar. 
EL TAMAÑO DEL ANUNCIO: Es prefeñble comenzar nuestra campa/la con anuílClos pequenos y 
constantes, que con grandes anuncios y sin posibifidad por nuestra partede poden os mantener más allá 
de dos dlas Hay que tener en cuenta que la efectividad está en la constancia, por eso es preferible 
anuncios peque/los y constan s. 
LA ESTRATEGIA DEL MEDIO: Es 1mpo11ante a que sector de población o mercado llaga el medio 
eleg do para nuestra pubü dad Es de Vital importancia tener presente este factor ya que · no es como 
hacer tirabuzones a un burro o ballar con agua de rosas a un cerdo. Dentro de la estratag • impor-
lllnle la d1 tnbución, no la cantidad de brada, su10 realmenle llega a donde tiene que llegar y no se 
quoda por mitad del camino o abandonado en la acera. 
DINA .1JSMO DEL ANUNCIO: Ademá resulta muy efectivo modificar la estructura del anuncio, no el 
mo ¡e, t o cuatro m , porqoo no debemos caer nunca en el error d pensar, que lo 
nuncloS npron son tlcoscomo pld , losdebendeserdinámicos,cambian y ,cam 
, en true y clo, con m nteo la atención y r ltan novedosos, 
I no d lo que centr a tenclón. 
odl y pub r1a en 






NO SEAIS INGENUOS, LA DECADA DE LOS 90 
NO HA HECHO MAS QUE EMPEZAR. 
Xíes. 
En todos los medios de comunicación han aparecido resúmenes del 
tempestuoso 1991 , resúmenes más o menos amplios, aunque casi 
todos olvidaron que los acontecimientos que nos han conmovido se 
gestaron a principios de los 90, lo cual nos advierte que no seamos 
ingenuos y que mantengamos la barba a remojo, que la afeitada a 
nuestros vecinos va todavía para largo, quizá dure toda esta década, 
y la nuestra está cerca. La ya triste célebre Guerra del Golfo marcó 
el inicio de este 1991 , una guerra extraña. Oigo extraña, porno utilizar 
la palabra 'farsa'. Una guerra espectacular, de soldaditos de cartón, 
lo más parecido a un vídeo juego, a una superproducción de 
publicidad y censura de guerra, de la cual tardaremos muchos allos 
en saber la auténtica verdad y los resultados de esta aberrante 
empresa. Donde parece ser que los buenos ganamos. Pero siempre 
me asaltará la pregunta, ¿qué leches ganamos?. La respuesta 
parece sencilla, el principio de una recesión económica mundial que 
empieza a tener sus principales manifestaciones en los grandes 
imperios económicos, la URSS se desintegra y EEUU empieza a 
temblar, su economía no puede mantener tantas victorias internacio-
nales. Hay voces ingenuas que proclaman que safió reforzada la 
ONU. Lo que salió a la luz fue su incapacidad para salvar el conflic-
to bélico, incapacidad que sigue mostrando en Marruecos y Yugos-
lavia, lo que mostró fue su falta de independencia a las presiones de 
los grandes. También nos quedó al descubierto que Europa sigue 
siendo una 'Caca' en política internacional, que los Derechos Huma-
nos siguen siendo violados en la zona, y pese a esto nos quieren 
vender el burro. Quizá el gran resultado de es1a guerra, que se nos 
mostrará en esta década, y que !odav!a no hemos comprendido sus 
futuras dimensiones, es el aumento del fanatismo Integrista Musul-
mán, no olvidemos las últimas alee ciones de Argelia, lógica reacción 
a las diversas agresiones bélicas y la falta de diálogo de Occidente 
en la zona, una política que no hace más que generar odio. Por ello 
no hace falta ser ningún Nostradamus, o aficionado a la adivinación, 
para saber que esta década nos llevara a la creación de un espantoso 
enemigo Islámico, desaparece el Comunismo y surge el Islamismo. 
Corno resultado de esta guerra también ha surgido una difícil 
Conferencia de Paz Sobre Oriente Medio. donde sus diferentes 
partes juegan a no negociar. Prefiero no comentar el tema ... 
Asimismo la URSS, durante este 1991 nos ha mostrado que existen 
dos tipos de Golpe de Estado, el Militar y el Polltico. Del Militar no 
hace falta decir una palabra. lo conocemos todos los latinos a la 
perfección. Pero el Golpe de Estado Político nos ha sorprendido, y 
creo que incluso los medios de Comunicación no lo han percibido o 
calificado como tal, pero ¿Cómo se puede denominar a la palada en 
el trasero que le han dado a Mijail Gorvachov?. De esto me inunda 
una gran incertidumbre, supongo que a los lectores también. ~Serán 
capaces en este 92 de contenerse las Ex-Repúblicas SoYléticas y no 
darse de tortas? ¿La cara agria que muestra Boris Yeltsin en las 
fotografias que sigmfican, qué tiene úlcera o mala leche?, ~Puede ser 
acaso otro gran Zar dictador disfrazado de vendedor de Coca-alias? 
~Por qué está tan silencioso el gran Monstruo Chino? ¿Qué erá de 
Cuba?. Y de Yugoslavia qué ... mejor no hablar y no estropeemos el 
futuro negocio que se presenta. para más de un país en m 9 , en 
le venta de armas. Sólo me queda analizar a ni 
inlemaciooal la cacareada Cumbre de Maa tricht, 
donde lo unico claro es que de los Dooe. 
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LA GENESIS EROTICA 
DEL FUEGO Y LA TIERRA. 
Nombrar fuego y tierra es nombrar la historia de la humanidad. 
los arquetipos más profundos del hombre, la magia, la fecundidad. 
Nombrar a JOSE VICENTE FORES, es nombrar al maestto del 
fuego y la tierra, al artesano de todos los tiempos, al mago que nos 
descubre con su obra todos nuesttos símbolos escondidos que 
luchan por proyectarse sobre las formas volcánicas Y f6rreas. 
FO RES artista contemporáneo cargado de historia, .sencillo en su 
grandeza. luchador de futuro, amante de la femineidad, de la 
génesis erótica del fuego y la tierra. .. en cada una de sus obras deja 
una huella para el futuro. 
~ HUELLA JET CUMPLE U P l E 
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